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y distinguido que  sea;  es menester preocuparse 
de  la comida. 
Y esto es lo  que  acaba d e  hacer la previsora 
araha 
E n  la cir~iinferencia de  su palacio ha prepara- 
d o  trampas y tendido redes; de  modo que,  sin 
gran trabajo del animalito que  nos ocupa, no  bien 
aparezcan los iosectillos, quedarán presos, y la 
liiladora de  plata iio hará mas que  echar la garra 
para apoderarse de sus presas. 
Dia y noche la puerta de la casa de  la araña 
permanecerá cerrada: ella sola tiene la llave. Se  
c o m p ~ c n d e  que  la abertura establecida por deba- 
jo de  la Iiabitacióo está defendida por una red 
inexplicable de hilos, que  solainente la hiladora 
puede devanar para ponerse en ella. 
. S '  ,"'C. . ' h . .  ..;,;l'LII,"""Y 
T a l  es el maraviiiusu ayb. ;:!o d ~ I ; , ~ p ! g y r á g -  
nida. 
¿ A  qué  han llegado á reducirse los palacios 
soberbios d e  Tebas y Palmira?-A polvo. que' 
los vientos esparcen. 
La  casita de  la hiiadora de  plata no es más que  
de  sutil hilo ; pero este ligero Iiilo resiste á milla- 
res de  siglos, y el pequeño palacio de  cristal flota 
sicrnprc encantador en el fondo de  las aguas. 
G. L. 
V O L U P T U O S I D A D  
A leona en Id selva esta tendida 
.;ohrc u n  leclio de yerbas y de  flores. L  
E l  dia es bello; flota en  resplandorss; 
el aura  es tibia y al amor  convida. 
Llega el l eon ;  coritempla a s ~ i  querida 
con ojos dulcemente brilladores, 
y ella, esperando al rey d e  sus amores, 
suspira blandainente adormecida. 
E l  leon entre atmósferas d e  fiiego 
abraza á su  excitada compañera : 
y en  tanto e1 sol, mares de  luz derrama 
O h  ! i qué  placer los dos amantes luego ! 
Viajero : pasa sin temor ; la fiera, 
llena está de  terolira mientras ama. 
J .  M. F. 
LOS POBRES 
nAN dolor es que  en un dia de  invierno se 
os presente un pobre ciego, mal cubierto 
con desaseados h a r a ~ o s ,  temblando d e  frio, este- 
niiado el cuerpo, teñido el rostro con lívida pali- 
dez, hundidas las mejillas, tardío en sus movi- 
mientos, inseguro en su andar,  y qtie alargando 
tímidamente la mano os pida u n  pedazo de  pan 
para satisfacerla imperiosa necesidad q u e l e  mar- 
tiriza y que  sus coiidiciones fisiológicas han 
anunciado 6 los ojos del observador ! 
E n  ese momento despierta en nosotros u n  sen- 
timiento que no quería dormir,  una  sensación 
que  es la declatoria de  la excelencia del alma hu- 
mana,  una incliiiación que  podría llamarse el 
alumbramiento de  la bondad, el producto de  
conniiserncióii, la consecuencia del instinto. 
Aquel acento que reclama nuestros aiirilios, no  
solo se ha dirigido á sacudir la cuerda sonora d e  
la serisibilidad, sino qiie ha arrojado u n  poco de  
luz en  nuestra mente : la siiplica del abandonado 
de  la fortuna viene siempre formulada por la fi- 
losofia iiatural y se reviste con los encantos con- 
, ni2:~$,?resS !: !a~elociiencin no i -nada .,: d e  la 
llccesida,j y de  li a f l ; ;>+S-~l~~To~:Fas  02 vdiosc- 
3- .q ;U&.* d:. 
ros dicen la misma cosa : se sirrreu sgrnipil; 
términos iguales; ninguno de  ellos se detiene en  
pintar sus angustias, iiinguno explana su  inten- 
cióii; con anunciar la idea del hambre han ha- 
blado bastante. 
-I'iza lii;~os?za, herincno, á este yobp-e riego, 
poi- crinoi- de  Dios! es sir1 duda algiina la expresión 
coi1 que  mejor puede darse á entender la miseria 
y es el más delicado pensamieiito con que se pue- 
de  hacer gala de los titolos que  autorizan la de- 
manda d e  un favor. No  se pide niás que  una cosa, 
es decir lo 111eiios posible, y ¿ q u é  es lo que  se pi- 
d e ?  Una limosna, lo que  se da por caridad, por 
amor  de  nuestro radre  que  está en loscielos;  l o  
que  se para socorrer ~ I g i i n a  necesidad; y {cuál 
es la razon que se iiiifoca para que  no se extrañe 
la peticion? Recordar el allegamiento de  unos  
otros, la fraternidad universal, llamar la aten- 
cion sobre la comunidad d e  tin padre y de una 
madre, traer á la memoria la ley del Evangelio. 
N o  se dice :-dad 111za i in~osna á uii pobre, sino 
que  se usa del proilombre demostrativo, para in- 
dicar lo qiie se tiene presente, porque la negativa 
con que  se pudiera contestarle se haría más difí- 
cil en este caso que si se tuviera que  comunicar 
á u113 persona ausente. Todavía se hace la frase 
niás enéi-gica, manifestando que  el que  está pre- 
sonte es pobre, menesteroso, que  se encuentra 
necesitado, falto de lo  preciso para siistentarse, y 
esta consideración hace nacer lógicamente la idea 
del hambre y se piensa en  las exclamaciones de  
dolor que  se oirán en su casa, si tiene familia, en 
los insalubres alojamientos en que  vivirá, y de  
suposición en suposición se llega al conocimiento 
d e  la verdad, que  es lo que  él desea. Pero el po- 
bre que  se os acerca n o  es solamente pobre, s ino 
que  es ciego, y lo  dice porqae tiene la experien- 
cia de  q u e  muchos no reparan en esta calamidad, 
